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J ačunje sigu·rnosti n.a Balkanu 
U vrijeme kada na evropskom kouLi· 
nenlu, posebice na njegovu istočnom 
dijelu, teku tako ubrzane j b~rne pr?' 
mjene i balkanska problematika dobt-
va novo značenje. Neriješeni problemi 
među pojedinim balkanskim zemljama, 
nova strujanja i.za.Gvnna perestrojkom, 
poku~aji zadržavanja režima svim :.red· 
:.tvima i krizni lokovi koji nadola7.e, 
dio :.u balkanskih te.l.:ućih Jrretanja ko. 
ja imaju i izravnu vezu s uk-upnim 
evropskim razvojem. 
Vodeći računa o svim tim elementi· 
ma, ate.nski Centar za međunarodne 
odnose pri Pantcios Sveučilištu u Ateni 
organizirao je seminar balkanskih eks· 
perata pod naslovom »Mjere za jačanje 
povjerenja na Balkanu«. Odvojivši dva 
dijela prezentacije - jedan u užem 
krugu ekspcrala i drugi otvoren široj 
javnosti - organizator je svakako us-
pio u svojoj namjeri da podstakne in· 
teres za balkanski tekući razvoj i da 
otvor i slobodnu razmjenu mišljenja. 
Ako bismo tražili neke zajedničke cr· 
te u različitim prislupima, mogli b ismo 
itd\ojili nekoliko osnovnih odrednica. 
Balkanski suvremeni razvoj velikim di· 
jelom je pod utjecajem općih svjetskih 
i evropskih kretanja, aJi još uvijek obi· 
luje i vlastitim specifičnostima. Raspad 
jednog modela unutrašnjeg uređenja a 
l tipa medunarodnih odnosa, odra~.ava 
se i na Balkanu, a nadolazeće promje-
ne osjećaju se čak i u onim balkan-
skim dri.avama koje im se zasad U· 
porno odupiru pokušavajući zatvodti 
sve ul37.e. Smanjenje zaoštrcnosti u glo. 
bnln.im međunarodnim odnosima i bo-
lji odnosi među supcrsilama smanjuju 
opasnosti od njihova in·avnog d jelova. 
nja na Balkanu, aJj omogućuju izrasta-
nje novih kriza koje, uz postojeće kon· 
flikte, prijete i no\•im opasnostima. 
lako je dio balkanskili zemaJja krenuo 
novim putevima, a Grčka čak postaJa 
i član Evropske ekonomske 1.ajednicc, 
još uvijek je to područje na kojem nii l! 
rijeAena dilema: bure baruta ili zona 
mira. 
! ?.među tih dvaju krajnjih odrednica 
teku i balkanska kretanja koja će i da-
lje biti podložna izvanjskim utjecaj ima, 
ali :.vakako, i ponajprije, balkanskim 
dcstabili7.irajućim situacijama. U doha 
kad nijedna balkanska zemlja nema ri-
ješena pitanja odnosa sa svojim okru· 
ženiem i kada se stalno mogu otvarati 
neriješeni konflikti , koji uglavnom sežu 
daJeko u po\ ijest, opasnost od desta-
bilizacije na Balkanu stalno je prisut.na. 
Upravo zbog toga i razgovori o mje-
rama za jačanje povjerenja na Balka . 
nu nisu puka formalnost niti samo iz· 
ru želje da se slijede tokovi Ko.nfcrcn· 
cije o ev ropskoj sigumosti i suradnji. 
Zbog različitog sa stava balkanskih drža· 
va: članica NATO-a, članica Varšavsko~ 
ugovora, ncsvrsume Jugoslavije i blo-
kovski nevezane Albanije, mjere za ja· 
čanje povjerenja u tim speciBč.nim U · 
vjetima imaju posebnu vrijednost. 
U osnm•nom dijelu mjere 7.3 jačanje 
povjerenja na Balkanu treba, svakako, 
1.anočeti inz.istiranjcm na pribvaćanitt 
:.\ih onih mjera koje su se etablirali! 
u pi"'eesu Konferencije o evropskoj si 
gurnosti i suradnji, Budući da Albanija 
niie potpisnik tih dokumenata. bil će 
svakako v:>7no im:istirati da se i7gradi 
specifičan sistem CSBM na BaJkanu ko-
jem bi pristupila i Albanija. Nakon to-
~a. mogle bi se tražiti i dodatne mjere 
koje bi se moale ogledati u stanovitom 
pro~iren.ill CSBM, njihovom prilagođn· 
van iu balkanskim uvjetima, ali i \!no-
šenju rn_e_kih nO\dh. Za pojedine balkan-
:;ke zemlje svakako bi bilo značaj.no i 
pitanje m icra za jačanje povjerenja 
na moru. Tu j e i pitanje defenzivnog 
prestrukturirdnja anniia, m()Jrućfh srna· 
njenja yojnih budžeta i Yojoih sa SL.'\va, 
naravno na o!movama jednake sigurno-
~ U dil'ln.1si jama je ocijenjeno da bi 
i sh aranje Centra za sprečavanje kril.'\ 
na Balkanu hiJo prih\•atljivo i da bi sc 
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tnkvim potezom pokazala sp remnost 
balkanskih z.emalja da na ravnopravnim 
osnovama participiraju u zajedničkom 
očuvanju stabilnosti i sprečavanju izbi· 
janja konflikata. 
Uz taj tehničko-operacijski dio stva-
ranja mjera za jačanje povjerenja, koji 
može svoje uzore naći u procesu Kon· 
ferencijc o evropskoj sigurnosti i su-
radnji, postoji znatno širi krug tema i 
mogućnol>Li na kojima je moguće iz· 
građivat i dodatne balkanske m jere. To 
se pnrcnlotveno odnosi na pitanje ma. 
njina. Budući da svaka od balkanskih 
1.emalja na S\'Om teritoriju ali i u SU· 
sjedstvu, ima manjine, potrebno je stvo-
riti uvJete koji će im osigurati ravno-
pravan rnzvoj i omogućit i da se upravo 
p1·eko manjina počnu ostvarivati bolji 
odnosi između balkanskih drlava. Umje-
sto da su most koji povezuje, manjine 
su na Balkanu će..~ most koji rauh-a 
ja i i1.v.iva brojne konflikte. 
O pristupu manj inama, na skupu su 
izražena različita m išljenja. Dio sudio-
nika je smatrao da bi od njih trebali 
započeti svi razgovori o stvaranju novog 
povjerenja, dok drugi tvrde kako bi pi· 
tanja manjina trebalo ostaviti za ka-
snije. Ona su, na,·odno, izraz političke 
\olje određene drave i , dok se ta po-
litička volja ne promijeni, nema izgleda 
da se mijenja odnos prema manjinama. 
Usporedo s pitanjem manjina, istica. 
no je i pitanje granica na Balkanu, a 
zaključeno je da su one definirane i 
da ne mo-lc b ili nikakvih promjena. 
Osobito je na rome inzistirao albanski 
sudionik, za kojeg je to, uz poštivanje 
prava manjina, središnje piLanje novih 
balkan~kih odnosa. 
U mjere koje b i poboljšale odnose na 
Balkanu uključene su i sve one akcijc 
koje bi trebale voditi jačanju suJ·adnje. 
Iako je riječ o .temljama koje su razli-
čito profilirale S\'Oje ekonomske strate-
gije djelovanja - od Grčke članice 
EEZ, Turske koja bi to htjela biti, Ru-
munjske i Bugarske članica Savjeta za 
uzajamnu ekonomsku pomoć, Albanije 
koja se oslanja na svoje snage i Jugo-
slavije koja razapela krizom tra'.i pu-
to\·e povc-.Livanja s Evropom - očito je 
da postoje šanse za razvijanje balkan-
ske suradnje. 
Geografska blizina, pitanja rješava-
nja nekih zajedničkih problema, kao i 
efekti koji bi sc time postigli, moraju 
postati poticaji za jačanje suradnje. 
Ona bi trebala poći od najkonlcretnijih 
pitanja: promet, ekologija, turiza.m, ma-
logranični promet pa se uputiti prema 
višim oblicima moguće ~uradnjc. U tu 
sferu ulazi i Airoka mogućnost surad· 
nje na kul turnom, znanstvenom, sport· 
skom i turističkom planu, gdje bi upra 
vo intenziviranje razmjene ljudi moglo 
posredno djelovati i na bolje međuso­
bne odnose, ali i na traženje novih kon-
kretnih obljka jačanja suradnje. 
Takav razvoj , u kome bi se postupno 
ugrađivale komponente boljih odnosa i 
jaćala sigurnost i suradnja balkanskih 
.temalja, mogao bi voditi s vremenom 
ideji o st\'ar.wju zone mira i suradnje 
na Balkanu. To je naravno, cilj kome 
bi tek trebalo težiti i koji b i pomagali 
svi oni koraci zabilježeni u boljim od· 
nosima. Taj cilj ne treba vremenski 
nili funkcionalno limitirati nit i uvjeta· 
vati. On može nastati kao logična p<> 
sljcilica boljih balkanskih, ali i ukupnih 
~-ropskih odnosa. Kao takva, zona mi-
ra i suradnje na Dalkanu rcaliLirala bi 
i znatno Aire ciljc\'e od o nih iskljući\·o 
balkanskih. 
Turbulentna kretanja uvijek su utje -
cala na Balkan i s druge strane, Balkan 
je služio kao fitilj 7.a mnoge konllikte. 
Vodeći računa o unutrašnjim kretanii· 
ma. novim odnosima kao i brojnim Ua· 
zovima. koji dolaze izvana, balkanske 
zemlje trebale bi biti svjesne DO\'Og 
vremena i novih mogućnosti. U njima 
sc otvara prostor i 7,a njihovo drukčije 
djelovanje, a možda j z;~ rješavanje 
brojnih negativnih naslaga prošlos Li. 
u_sr iJu li u tome, balkanske zemlje ne 
b1 bile samo puki promatrač evropskih 
.kretanja. več bi ih mogle pozitivno po-
moći i podržali 
Radovali Vukadimwić 
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Raznolika produkcija i.worne 
filozofske misli 
(Riječ prilikom pred-stavljanja dru-
gog kola Biblioteke Filozofska istra-
živanja) 
Poštovani drugarice i dntgovi, elje. 
njeni kolegice d kolege, svjedoci smo 
ne samo pojačanog z.animanja publike 
za ffilozofsku produkciju duha nego i 
ojačane izvorne filozofske misli i oje· 
ne raznolike produkcije u nas. A to je 
ono što nas u općenitoj krizi našega 
~tva, pa i krizi kulture j duha , 
ohrabruje i na čemu valja čestitali Bi· 
blioteci Filozofska istraživanja i auto-
rima čija djela danas predstavljamo. 
Nije mala sh•ar i u drugoj godini po-
stojanja, posebno u ovako teAkim pri· 
likama kakve su naše danas, izdati cje-
lokupno kolo od ll filozofskih djela. 
N~ 7-ahvalnost i Unxlništvu i auto-
rima je tim veća što njihova djela n.l" 
dolaze na mjesto ili pak na štetu i ra· 
čun izdavanja filozofske literature u 
""CĆ postojećim, afirmiranim i druga 
čije profilinm.im bibliotekama, kao npr. 
u Naprijedu, Globusu, Matici Hrvat· 
skoj, Mladosti, Liberu, Informatoru, 
Skolskoj knjizi, nego i orijentacijom i 
programom, sadržajem i formom svo-
jih istraživanja ona proširuju, prođu· 
bljuju .j u cjelini obogaćuju na~u fi-
lo:tofiju ; kulturu - a dakako prven· 
stveno nas same. Riječ je o Biblioteci 
i kolu M !llova koji se ni tematski ni 
ideološki, ni gcneracijslci ni školski ne 
zatvaraju u neku grupu ili ~kolu , jer 
zbiljskoj filozofiji svagda je tuđe sva· 
ko zatvaranje, pa ; 7.atvaranje u tzv. 
filozofske škole. Početkom ovoga mje-
seca to smo vidjeli na primjeru inter· 
pretacije i recepcije Martina Heidegge. 
ra i fenomenolos"'kog pokreta u nas i u 
s'Wjetu. Naime. i tom sc prilikom po-
kazalo da ni tu nema neke zatvorene 
filozofske š kole, pa ni neke zasebne za. 
gn:bačkc filozofske škole, nego da po-
stoje raznovrsne orijentacije, interpre-
tacije i pokušaji filozofskog mišljenja 
koje nastavlja na nekog od velikih mi-
slilaca prošlosti, dovodeći njegovu tra-
diciju do naše vlastite suvremenosti. 
Knjige koje Yam predstavljamo i sa-
me najbolje izražavaju te misli o t:ra. 
diraniu izvornog filO"zofiranja i našoj 
suvremenosti već time što ih čine cre-
dom Sl'Ojih istra'jvanja . Tako Ljerka 
Schiffler uz.ima kao mot.to Heideggera. 
ve misli o tradiciji i mi.~ljenju novoga, 
koje glase: •Ma što i ma kako mislili, 
mi mislimo u okviru tradicije. Ona vla· 
da kad nas oslobađa mlišljcnja unapri-
jed . .. Tek kada se, misleći okrenemo 
onome o čem.u se već mislilo, moći Će· 
mo misliti i o onome o čem još valja 
misliti.« Goran Gretić varira te misli 
kad kaže: »TO je rad su-mišljenja s ve· 
lildm misliocima•, jer njihovo miš ije· 
nie »postaje isto tako i dio 'našega mi-
šljenja', a mi dio i u dijalogu s tom 
tradicijom. U tome pogledu i pitanje 
originalnosti mišljenja zadobiva tizmije. 
n jeni smisao, naime originalno može 
biti jedino mišljenje koje pokušavaju~ 
ći u''idjeti i spoznati temeljne odred-
nice metafizike, a to su ujedno i teme-
lji naše civlli7.acije, nastoji p rodukth'no 
prevladati okvire i određenja svijeta 
metafizike• (10). Suvi~no je i navoditi 
misli nestoia hrvatske filozofije danas, 
profesorice Marije Bride, kad u svo-
jim Traženjima odnos prema tradiciji 
određuje kao izravno usmjereni pogled 
prema samoj dubinskoj jezgri, i kad 
kaže: •Započinjući ''eć u mitskoj davni-
ni, ona (bitna značajka filozofije - A. 
P.). dolazi do samoosvještenja u misli· 
laca kao što su Pitagora, Heraklit, So. 
kral. a od Lih tadašnjih, kroz mnoštvo 
putova, prečaca i stramputica struji 
prema našem vremenu. Pogled sc pri 
tome može izravno usmjeravati prema 
samoj dubinskoj jezgri - no kako ona 
čineći se najbližom uvijek .nanovo izmi· 
če u ncdohvatnost, usmjerava se tra-
ženje češće na nešto što se priviđa sta· 
bilnijim, čvršćim te primjerenijim da 
hi se shvatilo nosiocem smisla koji u 
tsunu jest. ili pak samim tim smi-
s lom« {9). 
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1 mladi autori poput Mirka Jakića, 
željka Pavića, Milana Galovića i Dar-
ka Polšeka usmjeravaju svoja istraži· 
vanja na dohvatanje, osvjetljenje j o-
čuv;mje bitnog smisla j svjclSko-povi-
jcsnog značenja e\'l'Opske filozofije j 
njezine tradicije kako onda kada, kao 
Jakić. tematir.iraju njen odnos prema 
z.nanol>ti i tehnici, ili kada, kao Pavić, 
Galović i Polšek. fenomenološki istra-
luju •zbiljnost i stvarnost« čovjekov:~ 
po,·ijesna svijeta, pitajuć] za njegovim 
•lr.utsccndiranjcmc i izvornim poima-
njem svijeta kao •svijeta života•, kako 
bi rekao Husserl, odnosno pitajući ;;a 
»položaj čovjeka u kozmosu« i za •lju-
bav« kao vrhunski oblik znanja biti sa-
mc stavri, kako bi rekao Schclcr, tc za 
razne slojeve bitka i vrste znanja u 
smislu Hartmannove »metafizike Rpoz-
naje•. Sto sve ostaje na tragu najbolje 
tradicije cvi'Opske filozofije, tako i on. 
da kada oni tu tradiciju stavljaju u pi-
lanje i povezuju s ostalim kulturama i 
tradicijama mišljenja. 
Ovo posljednje pak karakterizira na-
ročito jo~ ne spomenute radove ovoga 
kola. prvenstveno radove Rade l veko-
vić i Mislava Ježića, koji dakako svat-
ko na svoj način i iz različitog područ· 
ia i kuta promatranja, možda i u smis-
lu one Brechto,·e progno7.e o su,·reme-
noj potrebi sjedinjavanja i međusob. 
nog obogaćivanja evropske filozofije i 
orijentalne mudrosti, krče nove puto-
ve i dalje ra7,vijaju posao što ga je u 
nas započeo ćcdomil Valjačić, te i na 
tai način proširuju naš smisao za rv_.. 
ličite misaone Lradicije u svijetu, una-
pređujući time sposobnost naše recep-
cije izvancvropskih kuJtura i omogu. 
ćujući. nadajmo se, »produktivan dija· 
log« ne samo unutar našeg ev1·opskog 
filozofskog kruga nego i između razli-
čitih kultura, tradicija i filo:r.ofskih ori-
jentacija u suvremenom svijetu, uzdi-
žući nali na danas mogućtl raz.inu 
svjetske povijesti. 
J na kraju, naravno ne po vrijedno-
sti negu prema grupir.mju prcdstavl ja-
ća, dolaze radovi Vladimira Bitija, Sti-
pe Grgasa i Andree Zlatar koji na rrn-
gu ietz.c;cheove filozofije, SU\Temcne 
hermeneutike, sLn.t.l..'turaliLma, rilo.tof.jc 
jezika i postmoderne raspravljaju o od-
nosu filozofije i umjetnosti, o književno-
-lcorctskoj i filozofskoj interpretaciji, o 
različitim oblicima diskun;a i ostalim 
problemima fii07.0fske i semantičke lin-
!I'·istil.e. ~aročj LO ,-alja istaknuti djelo 
Vladimira Uitija • Pripitomljavanje dru-
l,'Oga•. Ovdje nije moguće ulaziti u ana-
lizu. ali nije nimalo slučajno da se i sa-
mim autorima javlJa pitanje o odnosu fi. 
kcije i zbiljnosti kao temeljno pitanje ko-
je obilježava većinu radova ovoga kola, 
a posebno ..Oglede o Cikdonalnostic An-
dree Zlatar. Jed'1o je s ir:umo: ra1.ličitim 
načinima bitka odgovaraju različite vrs-
te pripovijedanja, a to znači različiti na-
čini razumijevanja J saopćavan,ja znanja. 
O tim različitim v1·stama znanja kao 
objašnjavanja i razumijevanja odnosno 
pl'ipovijedanja o bitnim s tvarima svijeta 
i života rječito govore sva djela ovoga 
kola biblioteke Filozofska istraživanja. 
Ona se time na svojevrstan i primjeren 
način uključuju u raspravu suvremene 
fenomenološke hermeneutike i filozofij e 
općenito, dakle, i u raspravu o potrebi 
razlikovanja raznih znanosti, usprkos 
njihovoj interdisciplinarnoj suradnji. 
Sva ova djela su oa laj na~in zapra· 
,.o nošena temeljnim uvidom naše su-
\TCmenosti, da filozofiji i duhovnim zna-
nostima pripada posebna zadaća u su-
vremenom svijetu moćne tehnike j in-
dustrijske materijalne proizvodnje, t e 
da je ta njihova zadaća to veća i preča 
što moderne tehnologij~: i tehnički in-
strumenti Yiše globaliz.iraju, uniformi· 
raju i instrumentaliziraju čovjeka i 
svi jet u kojem živi. 
Na tragu Rittc1·ova razumijevanja u-
loge duhovnih znanosti kao •kom:penza-
cijcoc šteta i gubitaka, što ih u svijetu ?.i· 
vota izaziva moderniziranje svijeta po-
moću prirodnih znanosti i suvremenih 
tehnologija, danas se duhovne znanosti 
s pravom naziva •pripovijedalačkim 
znanostima« (erz.lihlende Wissenschaf-
ten), jer svojim pripovijedanjem raz-
Yijaju (1) estetsku seaz.ibilnost, (2) od-
r7.avaju povijesnu rradiciju •pomatih 
<;tarih srvari« i (3) pomažu praktično 
moralno, prcl\ no i političko orijentira-
nje i djelovanje u suvremenom svijetu, 
li!1{0 da Lah\'aljujući njima i moderni 
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čovjek uzmaže svoj vlastiti svijet i ži-
vot izgraditi i bar donekle održati u 
skladu sa svojom tradicijom i povije· 
šću, usprkos svemu tehnizil'anju, m o-
derniziranju i uniCormiranju. Jer, i 
duhovne su :manosti također znanosti 
moderne. U tom smislu ima pravo Odo 
Marquard kad kaže: »Mi ljudi jesmo i os-
tajemo, lakuđcr j upravo moderno, sva-
gda više naše tradicije nego naša moder-
tl iziranja.« 
U s kladu s tim vrijedna su i za svaku 
pohvalu posebno ona djela ovoga kola 
Filo.zofskih istraživanja u kojima do· 
lazi do izražaja j na~a hrvatska fllo-
zofska baština i kulturna Lrađicija -
- bilo da je riječ o Juriju Dubrov-
čaninu, Maruliću, Skaliću, Petriću, Kd-
žaniću, Bazali, Filipoviću, Vuk-Pavloviću 
KanJovu iH Krleži, da spomenem samo 
one koje ra7.matraju Brida i Schlf-
flerova. Rad ove posljednje zanim-
ljiv je i st oga jer pokazuje da je već 
kod naših najstarijih misl.iJaca en-
ciklopedijska težnja polazila od boga-
tog iskustva predznanstvenog svi-
jeta život..'\, da je ta težnja zatim artiku· 
lirala njegove temeljne stavove i misa-
on.o ih oblikovala u filozofske pojmove, 
a lo je zadaća ne samo fi lo:>:Ofskih rječ­
nika i enciklopedija današnjice nego i 
same suvremene filozofije. Jer, filozofi-
ja ni danas ne može pojmiti ni sebe ni 
suvremeni svijet kako bez svoje vlastite 
historije i u·adicije tako ci bez posredo-
vanja svijeta modernih znanosti s raz-
novl·snim oblicima prcdznanstvenog is-
kustva i njihova dovođenja do pojma. 
Pojam je naime ipak vlastiti oblik filo-
zofskoga manja, pa je to bitna zajedni-
čka zna.čajka filozofije i znanosti, rekao 
bih. ne samo za Hegela i HusserJa negu 
i za nas danas. 
UsPrkos razlikama. (;ini se da su u to-
me jedinstveni i svi naš i autori, kao što 
su ba1· u ovdje pn:dstavljenim radovima 
gotovo svi jedinstveni u zanemarivanju 
ili čak izbjeg<wanju primjerenog tema-
liziranju svojevrsnih praktičnih pitanja 
moralnog, pravnog i političkog života -
- ili je lu mužda rezultat uređivačke po-
litike ovoga kola?, što bi svakako bio ma-
nji nedostatak nego kad bi vladalo na-
čelno uvjerenje da o praksi i politici ne 
može ni biti govora u drugačijem smis-
lu nego kao o primjeni globalne i uni. 
verzalne teorije bilo kao instnunentali-
zma i te.hnlcizma bilo kao ideološke in-
doktrinacije i utopizma ili nekog dr ugog 
oblika totalitarizma. 
Ako je loi;na Hegelova misao da je fi-
lozofija izraz svoga doba u mislima i ako 
naše doba karakterizira politički i kul· 
tumi pluralizam, onda je razumljivo š to 
i radove naših autora karakterizira plu-
r alizam filozofskili orijentacija od me-
tateorije i filozofije govora preko struk-
tw·alizma i fenomenologije do hermenc· 
utike i povijesnog misljenja. Posebna je 
vrijednost svih ovih radova što nas uč­
vršćuju u uvjerenju da je i filozofija, ka-
ko je govorio HusserJ, »polje ozb.iJjna ra-
da« koji se razvija kao napor pojma i oz-
bi ljuje u liku »najstrože znanosti«. Sto-
ga zahvaljujemo njihovim autorima sa 
željom - onim starij ima među njima 
da nastave i zaokruže svoje životno dje-
lo, a onim mlađima da upotpune svoje 
djelo, da ga usavrše i prodube, te time 
obogate i sebe, i filozofiju, i svijet. Jer, 
kako reče Platon, »mladima p1ipadaju 
svi veliki i trajni napori«, pa i na· 
por pojma«, rekao bi Hegel. U s.kla-
du s pluralizmom ideja 1 liberalizmom 
mišljenja što ih Z..'\govaraju i auto-
ri ovdje predstavljenih knjiga poz· 
dravljan1o i preporučamo našoj liJo. 
zofskoj i općenito literarnoj jav-
nosti njihove misli ne zato š to su iden-
lične našima nego prije svega zato što 
se razlikuju od naših. 
Ante Pažanin 
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Staatslexikon 
Recht-W irtschaft-GeseHschaft, 
IV. ttnđ V. 
GOrres-Gesellschaft, llerder Verlag, 
Freiburg-B:lScl-Beč 1988. i 1989. 
Točno s1o godina nakon objavljivanja 
prvog sveska prvog izdanja Leksikona o 
državi, što su ga u listopadu 1889. objavili 
Gorres-Gesellschaft i naklada Herder, ~ 
javio se ove jeseni peti svezak sedmog, 
potpuno prerađcnog, ituanja ovoga ma-
menitog djela na kojemu je surađivalo 
' 'iŠe od 850 stručnjaka iz različitih znan-
stvenih l>Odru~ja, od zdravstva i gospo-
darstva do politike i filozofije.:, i time os-
tvarilo nezaobilazno djelo vrhunske kva-
litete i informatimosti o središnjim pita-
njima ljudskog života u drža\'i i dru~tvu 
- djelo koje će temeljito!ću svojih od-
rednica, iscrpnošću podataka, pouzdano-
šću informacija i recentnošću lileraLw·e 
o tematiziranim problcrrtima, dobro doći 
svima koji sc bave politikom, upravom, 
zakonodavstvom, obrazovanjem, gospo-
darsldm, socijalnim i uopće duhovnim 
životom u suvremenoj drža\'L 
I. II. i III. svezak Leksikona o državi 
prikazali smo ranije (v. Politička misao, 
Zagreb 1987, l., str. 11 1- 11 2 i 1988, 3, st.r. 
170-171), pa se ovdje ugrnničavamo na 
sveske IV. i V. 
U TV. svesku, koji obuhvaća odrednice 
od •zaštite prirode (NaturschuU) do •SO-
cijalna .pomoćc (Sozialhilfe), razrađena 
je središnja problematika života u drla vi. 
Tu je 15 članaka samo o •javnosti« (Of-
fenllichkeit) i javnom ~ivotu (od javaih 
medija i »javno-pravnih odšteta• do ja-
vnih i:zdalaka). Vrlo su 7..animljivi članci 
o •socijalno tržišnoj« i • planskoj pri~ 
die, kao i članci o •retigijic i • prolCSUlD-
lizmuc. Za na~e čitatelje su posebno 7a-
nimljivi središnji članci ovoga sveska o 
»političkim par tijama«, »partijskom pra-
VU« l »par~ijskim sistemima•, ~alim o fi-
nanciranju partjja i o problemima par. 
lamentarizma. 
Za autora ovih redaka naj7.animljivij:i 
su. dakako, članci o •političkoj kulturi•, 
•političkoj' etici•, •političkoj fitozofijic, 
•političkoj znanosti•, •političkom obra-
zovanju«, te općenito odrednice o politi-
ci i praktičnoj filo7.0fiji. BuduC:'i da su ih 
pisal.i is taknuti s~ru~njaci u tom podru-
čju, kao što su Hans Maier, Man(red 
Hlittich, Ernst Vollralh i Otfried Hoffe, 
t:e i mnoge druge odrednice prije može-
mo smatrati malim studijama o temati-
7iranim problemima nego natuknicama 
o njima. Ipak 1.ačuđuje da spomenuti 
vrhunski poznavaoci problematike poli-
ličke mozofije previđaju djelo Joacruma 
Rittera te njegov utjecaj i zaslugu za po-
sredovanje evropske tradicije, prvenstve-
no Aristotelove i Hegelove političke mi-
sli u suvremenoj praktičnoj filO?.ofiji. Je-
dnako tako nije rnrumljivo zašto je is-
puštena natuknica o J oachimu Ritteru. 
I ovaj svezak donosi vrlo mnogo iz-
vanrednih članaka o 7.naćajnim mislioci-
ma prošlol\ti. O njima pišu svagda na} 
bolji poznavaocl njihovih djela, priluuu-
jući njihovo 7naćenje su\ e reno i za našu 
suvremenost, bilo da je riječ o Platonu 
(Jorg Jantzen), Schellingu (Wilhelm G. 
Jacobs), Nietzscheu (Eugen Biser), Ri-
carclu (Karl- Heim Schmidt), Pufendorfu 
(Jan Schroder) ili Rousseauu (Maximilian 
Forschncr). 
Od znaosn·enih područja valja još is-
taknuti detaljno razrađenu problematiku 
prava od pravne drl..ave i pozilivizma pra-
va do pravne znanosti i filozofije prava. 
Među pojedinačnim odrednicama po-
sebno su ZD.nimljive one o poretku (Ord-
nung, Henning Ott.mann) i pluralizmu 
(Piuralismus, Alexander Schwan), kao i 
o •slobodi religije•, •prekidu trudnoće• 
i •samouboj!>tvu• što su ih interdisci-
pllnarno obr;;tdili rami autori iz razli-
čitih aspekata. 
U V. svesku nastavlja se izlaganje pro-
blematike •socijalne politike-, •socijal-
ne f'llozofijec, •socijalnog pravac i •so-
cijalne države• . Ddava inače nije samo 
središnja odrednica ovoga sveska nego 
i središnja tema cjelokupnog leksikona, 
pa je sasvim razumljivo što su taj po-
jam razradili razni stručnjaci u različi­
lim aspektima i značenjima. Posebno je 
z:mimljiv truiliciooalni odnos »države i 
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dntštva« (Staat und Gesellschaft), što ga 
je tematizirao Ernst-Wolfgang Backen-
forde, te članak o gospodarstvu (od go-
spodarske etike, gospodarskog prava i 
gospodarske polkike do gospodarske 
stabilnosti, ponašanja, upravljanja i. 
funkcioniranja, gospodarskih sistema) 
zatim o znanostj (Wissenschaft, Manfred 
Riedel), o umu (Vernunft), istini (Wahr-
heit) i svijetu (Welt )što ih je napisao 
Hermann Krings. 
Među državnicima i velikim ljudima 
u svjetskoj povijesti Josipu Bro~ Titu 
posvećene su str. 473 i 474 ovoga sveska. 
U:l biografske podatke o Titu posebno je 
naglašen »riskantni i spektalrularni ras-
kid sa Staljinom 1948.«, a »titoizam« je 
označen kao »vlastiti put u socijaU7.am«. 
Autor članka Ekkehard Volkl kao značaj­
ke titoizma navodi: »nezavisnost i slobo-
du od blokova, dedogmatiziranje i libe-
raliziranje unutra, socijalističku tržišnu 
privredu i samoupravni socijalizam«. 
Od aktaul.nih tema još su razrađeni 
problemi okoliša i njegove zaštite, pro-
blemi upravljanja općenito, ustavnog po-
retka, ch-žavnog prava, kaznenog prava, 
prava na otpor dr.lavnoj vlasti itd. 
O Savezooj Republici Njemačkoj i nje-
nim pokrajinama bilo je riječi u raznim 
svescima ovoga leksikona, pa je poseb-
no za nas izvan njenih granica zanimlji-
va najava izdavača Herder-Verlaga iz 
Freiburga da će nastaviti ovo izdanje s 
dva dodatna, potpuno nova sveska po-
svećena državama svijeta tako da će 
»Staatsleksikon.« (Leksikon o državi) i 
formalno postati »Staatenlexikon«, jer je 
sadri.ajn.o on uvijek i bio »leksikon o 
državama«. Svakako je pažnje vrijedan 
pothvat da se problematika driava su-
vremenoga svijeta obuhvati u dva nova 
sveska i Ll njemu prikažu nc samo poje-
dinačne države nego i stajališta koja na-
dilaze pojedinačne države u njihovu sve 
jačem povezivanju, smadnji i ujedinja-
vanju u SU\TfCmcni svijet država. 
Nema nikakve sumnje da će i novi do-
datak »Leksikona o državama« biti tako 
uspješan i koristan·, tako bogat sadrža-
jima, tabelama, grafikonima, bibliogra-
fijama i informacijama kao i »Leksikon 
o državi« kojemu se daista može pripisa-
li atribut ne samo pouzdanog informa-
tivnog i visoko znanstvenog i stručnog 
djela koje omogućuje suvremeno razu-
mijevanje složene problematike politike, 
prava, gospodarstva, dntštva i države. 
V. svezak Leksiknn.a o državi donosi o-
pšimi registar stvari i osoba, kao i popis 
svih autora i nazive njihovih priloga u 
čitavom djelu, što svakako olakšava nje-





Ciril Ribičič i Zdravko Tomac: 
Federalizam po mjeri budućnosti, 
Globus, Zagreb, 1989. str. 349 
Znanstvena studija prof. dr. Cirila Ri-
bičiča i prof. dr. Zdravka Tomca Fede-
ralizam po mieri budućnosti, koju je ne-
davno objavila izdavačka radna organi-
:lacija »Globus« iz Zagreba, predstavlja 
izvanredno značajno djelo u podn1čju 
političkog sistema i političke znanosti 
uopće, jer u svojim istraživanjima fun. 
kcioniranja političkog federativnog sis-
tema u J ugoslavij i au tm; nude novu kon-
cepciju federa ti vnog sistema u Jugoslavi-
ji, ali na osnovi avnojskih principa. Ta-
kođer treba reći da su rijetki znanstve-
ni projekti, koje poput ovoga, realizira-
ju znanstvenici i2 različitJh socijalisti-
čkih republika i autonomnil1 pokrajina 
te da je ova :lnanstvena stud.ija osobito 
značajna stoga što pokazuje kako je mo-
guće na najdelikatnijim temama i pita-
njima našeg dn1štvenog i političkog sis-
tema ne samo raditi nego doći do vrlo 
dragocjenih i korisnih rezultata za pred-
stojeću reformu društvenog i političkog 
sistema u Jugoslaviji. Uz predgovor M. 
Kučana i kazalo imena, ova knjiga sadr-
ži tri osnov.na dijela čiji su autori Ciril 
Ribičič i Zdravko Tomac. Ciril Ribičić je 
autor prvog dijela ove znanstvene stu-
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dije •Aktualne polemike o ustavnoj kon-
cepciji jugoslavenske federacije«, a au-
tor drugog dijela »Samoupravni federa-
lizam i novi ustav. Zdravko Tomac. 
Trcti dio J;Iudije, pod mu.ivom •Trećl 
nije sreća/Političke borbe cenr:ralista, fc-
deralista i separatista/, sadrl.i izbor ra· 
dova koje su ovi autori napisali u pos-
ljednje četiri godine u povodu poletni-
ka o ~svim bitnim pitnnjima jugosla-
venskog federalizma«. U prvom ilijelu 
e. Ribičić anaJizira i istražuje sva aktu-
alna pitanja o ustavnoj koncepciji ju· 
goshl\•enskog federalizma lc vrlo preciz-
no navodi poglede njza autora u vezi s 
funkcioniranjem suvremene jugoslaven-
ske federacije, kao i perspektivama nje-
zina razvoja. Autor interpretira bit us-
tavne koncepcije Fcdcrncije prema Us-
tavu iz 1974. godine, daje pregled radi-
kalnih kritika u.o;tavnc koncepcije Fede-
racije, analizira slabosti i nedosljedno-
sti pt•i razmatranJu usta\' OC koncepcije 
Federacije, istražuje aktualne rasprave 
o ustavnoj koncepciji i radu Skupštine 
SFRJ, kao i postupak m ijenjanja Usta. 
va SFRJ, analizira principe odlučivanjn 
u federacij i, pitanje položaja Predsjed-
niAtva SFRJ i njegova i7.bora, navodi t'az-
ličite stavove iz polemike o promjeni us-
Javnog položaja Srbije, te različite ocje-
ne ustavnih promjena iz 1988. god.in.e i 
na kraju daje svoja zapažanja o osnov-
rum karnkterisrikama aktualnih rasprava 
o uc;ta\'noj koncepciji r ederacije. Iz iz-
bora pitanja funkcionir.mja federativ-
nog sic;tema u J ugoslaviji očito je da au-
tor, na temelju znanstvene analize svih 
problema, nastoji odgovoriti na sva ak-
tualna pitanja sadašnjeg i budućeg funk· 
cioojrnnja našeg fcdcrntivnog sistema. U 
Jom kontekstu valja istaći da su u ovom 
dijelu znanstvene studije Cirila Ribičiča 
po na~em mišljenju, n:\jaktualnija pila· 
nja suvremene transformadje jugosla-
venske federacije, pitanja odnosa izme-
đu federacije i konfederacije a, u tom 
komckc;tu i pitanje ustrojstva jugosla-
venske federacije te suvcl\:nosti pojedi-
nih naroda i narodnosti. U ocjeni tih pi-
tanju autor polazi od društvene suštine 
l>OCijalistićkih samoupravnih odnosa i u 
tom svjetlu sagledava jedini ispravni pul 
u daljnjoj izgradnji i transformaciji ju-
gosllm:nsl..e federacije . ..Osim toga po-
sljednjih godina u središtu je pažnje um-
jetna dilema - federacija ili konfedera-
cija, koja je u mnogome kriva za zastoj 
u raTVoju samoupravljanja. Rijeć je u 
gubljenju povjerenja u pravilnost i ost-
varljh·ost samoupravnog socij::~lističkog 
puta, koji je osnovn::~ sadržajna podloga 
zajedničkih intct·esa i ciljeva naroda i na~ 
rodnosti povc:tanih lt jugoslavensku fc-
tlcraciju. Nisu naime slučajno J. B. Tito. 
E. Kardelj, V. Bakarić, M. Popović, M 
Pi jad~.:, V. ,Vlahović na gl ah vali uvijek baš 
tc socijalne i revolucionarne temelje ?.a-
jedničkog Ži\'Ota U jugoslavenskoj rede-
racij i, čiji cilj ne može biti ni republička 
ili pokrajinska, ni snvema drža\rnosl i 
politička vlast. nego razvijanje samoup-
ramih socijalističkih odnosa, osrvari\'a-
nje zajedničkih interesa radnih ljudi i 
gra<!ana, te ra\'T\Opravnih naroda i narod-
nos[!, a također ~to brži društveni raz· 
\Oj čitave Jugoslavije i svakog njC2.inog 
dijela.c (str. 41) Tim stavom e. Ribičič 
po našem mišljenju daje odgovore na sve 
rarukalne kritike koncepcije fcdcra liv-
nog sistema u Jug-oslaviji, koj i je lt tvr~ 
den Ustavom iz 1974. godine, jer pogađa 
pravu su§tinu drušlv~.:no-ckonomskilt i 
političkih odnosa na kojima se treba te-
meljiti federativni sistem u J ugoslaviji 
a to su prije S\ega socijalistički proiz-
vodni odnos, ravnopravnost naroda i na-
rodnosti u pojedinim socijalističkim n> 
publikama i autonomnim pok-rajinama. 
zatim oswari\'anjc zajedničkih interesu 
radnih ljudi i građana i što hrli razvoj Ju. 
gosta\ije u cielini i sYak:ognjezina dijela. 
a ne jačanje državne vlasti niti u pojedi-
nim federaJnim jedinicama, a niti na ni-
vo federacije. U tom sklopu autor ove 
studije daje i odgovore na sve mogttće 
d~.:vijucij<.:: razvoja i jačanja ddavnog po-
liccntrizma, s jedne s trane, i jačanje ten-
dencija centralizacije jugoslavenske fe-
deracije, s druge s trane, jer obje tenden-
cije u osnovi imaju istu suštinu: jaćanje 
državno-birokratskih struktura nn pojc-
<Jimm razinama federativnog u.o;Jrojstva. 
u tom pogledu e. Ribjčič podsj~.:ća na 
stavove J. B. Tita o mačenju samouprav-
nih i demokraLo;kih socijalističkih druSt-
\'enih odnosa u socijalističkim republika-
ma i autonomnim pokrajinama k::~o pret-
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pos tavci razvoja •samoupravne federa-
cije u Jugoslaviji•, jer bez samoupra''lli.b 
dru,šu •eno-ckonomskih odnosa i demo-
kracije u najširem smislu riječi u svim 
socijalističkim republikama i autonom-
nim pokrajinama nema demokralSkog 
raZ\·oja federativnog sistema u Jugosla-
,·iji. 
Dakle, jedino u okviru demokratskih 
i socijalistićkili društvc:nih i ekonom-
s kih odnosa u pojedinim federalnim je 
dinicama, moguće je u Jugoslaviji g:ra-
tlili novi Lip federativnog sistema, koji 
u osnovi nije niti kla~čna demokracija 
građanskog Lipa iz 19. stoljeća, a niti 
klasičnu konfederacija V. 19. f.>tolj eća, 
nego mo<.krna socijalistlčka samoupra· 
vnu i demokl'atska federacija, koja mo-
ra omogućiti potpuno slobodu u suve-
renos t svim narodima i narodnostima, 
kao i svim J j udima i građanjma bez 
obziru na Jlacionalnu, etničku, vjersku 
i drugu pripadnost. Zato se sve pro-
mjene i transformacija jugoslavenske 
federacije moraju temeljiti na potpu· 
noj ravnopravnosti svih naroda i na· 
rodnosti i u daljnjem raT.Voju socijalis-
tičkih samoupravnih društvenih odnosa 
na kojima će biti moguće potpunije os-
rvarh ati i razvijati us La vou koncepciju 
federacije. •Zato su promjene koje o-
stvarujemo Ustavnim amandmanima u 
dogradivanju ekonomskog uređenja i 
dcmo.kr:ltizadji političkog sistema prnvi 
put i osnovica da se dosljedni je ostva. 
ruje ustavna koncepcija Federacije.• 
(str. 55). Prema C. R.t'bičiču pitanje OS· 
tvarlvanja demokratskih socijalističkih 
odnosa, pretpostavka je i ostvarivanja 
osnovnih ustavnih intencija o ostvari· 
vanju ustavne koncepcije federacije, 
pdjc f.>C nače.lo odlučivanja o zajednič. 
kim 'interesima »neće moći reducirati 
on veto, nego će se sve više jamčiti po-
štovanje samostalnosti i ravnopravnosti 
naroda i .narodnosti, te njihovih repu-
blika i pokrajina, a neće ometati, nego, 
naprotiv, poticati međusobno povcziva. 
nje i suradnj u•. U drugom dijelu ove 
znanstvene studije, koji nosi naziv •Sa-
moupravni federali7..am i novi ustave, Z. 
Tomac iznosi rezuJtate svojih istraživa-
nja, koja je proveo u okviru šiTeg znan. 
stveno-istraživačko!! projekta •Idejno-
-teorijske osnove i razyoj političkog si-
stemac. Rezultate istraživanja autor je 
izložio u pet dijelova: l. Tko viče: dolje 
Usta\>; ll. AV OJ i Ustav iz 1974. go-
dine; ill. Samoopredjeljenje, suvremeni 
odnosi u Federacijj s aspekta .klasno i 
nacionalno; IV. Bitne karukLcrisLike sa-
moupravnog federalizma; V. O načelima 
fudera.lizma u budućem Ustavu SFRJ i 
Vl. Jugoslavenski federalizam i vrije-
dnosni sistem društvenih reformi. Očito 
je da je autor O\ 'og dijela stuc:Uje istra-
živao pitanja i teme koje su međuso­
bno usko povezane i koje sc stalno na. 
la7..e u dijalektičkom, jedlnstvu i protu-
rječnostima iz aspekta historijskog na-
stanka, razvoja i perspektiva razvoja 
jugOslavenskog federalizma. Polazeći od 
kritika koje sc upućuju na ustavnu kon-
cepciju jugoslavenske federacije, autor 
ovog dijela ove izvanredne studije po-
vezuje avnojske principe nastavaka ju-
goslavenske federaci je s ustavnom kon· 
cepcijom federacije iz 1974. godine, do-
lazeći do zaključaka da nema razlike 
u mtavnom konceptu Federacije iz 1974. 
godine i osnovnih principa federativnog 
uređenja Dak zemlje utvrdene u odlu-
kama drugog zasjedanja AVNOJ-a. »Ne-
utemeljenost stavova koji navodno do-
kazuju da je koncepcija Federacije u 
Ustavu iz 1974. godine suprotna AVNOJ-
-u jasno se vidi iz L i 2. točke Odluke 
A VNOJ-a iz 1943. koj ima se izražava su· 
ština kouce:pcija A VNOJ-a: 
l. Narodi Jugoslavije nikada nisu pri-
znali i ne priznaju raskomadanje Jugo-
slavije sa strane fa~isličkih imperijali-
sta. i doka7.ali su u zajedničkoj borbi 
svoju čvrstu volju da ostanu i dalje 
ujedinjeni u Jugoslaviji, 
2. Da bj sc ostvario pri·nclp suvere-
nosti naroda Jugoslavije, da bi Jugosla-
vija predstavljala istinsku domovinu 
svojih naroda i da nikada ne bi više 
postala domenom bilo koje hegcmouis-
tićke klike. J ugoslavija se izgrađuje i 
izgnldit će se n.a fcdcralivnom principu, 
koji će obezbijediti punu ravnoprav-
nost Hrvata, Srha, SLovenaca, Makedo-
naca i Crnogoraca, odnosno naroda Hr· 
vatske, Srbije, Slovenije, Makedonije, 
Crne Gore i Bosne i Hcrcegovjncc. (str. 
116. potcrtao I. V.) 
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Ako se usporedi koncepcija Ustava 
iz 1974. go<li:nc u cjelini, posebice kon-
cepcija federalizma i rješavanje nacio-
nalnih odnosa u novim uvjetima, tada 
se prema autoru ovog dijela ~luclijc do-
biva dovoljno argumenata za odlnci,•a· 
nje kritika koje poku;avaju dokazati 
odstupanje Ustava iz 1974. godine od 
AVNOJ-a. U tom kontekstu Z. Tomac 
nadalje razrađuje tu S\"Oju osnovnu mi-
sao ukazujući Pri tome da se koncep-
cija federalizma utvrđena Ustavom iz 
1974. godine ne tumači samo različito 
nego vrlo često i pogrešno, a mi bismo 
dodali i vrlo tendenciomo, jer sc po. 
lazi od užih parcijalnih jnteresa u ta· 
kvom tumačenju i inteJ·pretaciji poje-
dinih birokratsko-ctatističkih krugova u 
našoj zemlji. Auto1· detaljno interpreti· 
ea i analizira osnovna načela ustavne 
koncepcije jugoslavenske federacije iz 
1974. godine, dovodeći je uvijek u po-
vijesni konte.kst i pove-~ujući je uz 
avnojske principe, promjene i perspek· 
tivc nnvoja federalizma n našim uvje-
tima, imoseći pri tome temeljitu znan-
stvenu fundiranost bitnih obilježja sa-
moupravnog federalizma. Z. Tomac u 
stvari istražuje osnovna načela koncep. 
cije federnliz:ma ut\•rđena Ustavom iz 
1974. godine, koju se u osnovi ne ra7Ji-
lruju od osnovnih ruu..'tela fedcrativnog 
uređenja Jugoslavije utvrđene avnoj-
slcim principima, a to su: 
1. Princip samoopredjeljenja do ot· 
cjepljenja; 
2. Konct.'J)cija suverenosti i odnosi po-
krajina, republika i federacije; 
3. Odnosi klasnog i nacionalnog u 
funkcionirnnju i ostvarivanju ustavne.: 
koncepcije federacije u Jugoslaviji. 
Ne ulazeći u širu eksplikaciju ovih 
pitanja, k:\o i njihovu izvanrednu Jn· 
tcrprctaciju sa stanovišta političke zna. 
nosti, htjeli bismo samo napomenuti 
da su istraživanja Z. Tomen pokazala 
da postoje povijesne paralele u nasl.an· 
ku i ra~vilku jugoslavenskog federal!· 
zma, te da ustavni koncept federativ· 
nog uređenja Jugoslavije iz 1974. godine 
ima svoje ishodište u avnojsk:im. prin-
cipima fedcrativnog uredenja, i da su 
sva bitna načela federativnog uređenja 
bila kontinuirano sadržana poslije oslo 
bođenja naše zemlje tc da neka bitna 
pitanja koja se odnose na princip sa-
moopredjeljenja i otcjepljenja, princip 
suverenosti i samostalnosti odlučivanja 
S\'akog naroda i narodnosti u pojedi· 
nim republikama i autonomnim pokra· 
j inama o svim bitnim interesima vlas-
titog razvoja, 1.atim pitanje •ravnoteže« 
klasnog i nacionalnog u ostvarh'aD.ju u-
stavnog koncepta federacije jesu pret-
postavka izgradnje samoupravne socija-
lističke federacije, u kojoj se principi 
i načela odlučivanja temelje na među 
sobnom poštivanju i uvažavanju poje· 
dinih specifičnosti J razlika i u kojoj 
sc putem me<tusobnog sporazumijeva-
nja i dogovaranja, odnosno putem kon. 
senzusa o svim zajedničkim interesima 
na ravnoprav,noj osnovi razrješavaju 
sva pitanja na nivou (c<.lcracije. Ono što 
je osobito zan.imljivo u ovoj studiji i 
š lo ima iznimnu znanstvenu vrijednost 
odnosi se no V. i VI. glavu ove studije, 
u kojima autor na vrlo originalan na-
čin_ razrađuje načela federalizma u bu-
dućem Ustavu SFRJ i promjene u ka· 
roktern jugoslavenskog federalizma pod 
utjecajem vrijednosnog sistema d:r\15. 
tvenih reformi. U tom pogledu osobit 
7načaj imaju oru dijelovi ove studije 
koji analiziraju razvoj samoupravljanja 
u uvjetima treće manstveno-tehnološke 
revolucije, kao j uvođenje 1.akona trži~ 
ne ekonomije u naše uvjete i kakve će 
to imati posljedice na funkcioniranje 
političkog sistema u J ugoslaviji, a s tim 
u vezi i na razvoj federativnog sistema 
u budućnosti. 
U trećem dijelu studije autori su đ.z· 
ložili svoje stavove i koncepcije, koji 
su nastali u polemici, u različitim pri· 
likama, u posljednje četir.i godine, koje 
na jedinstveni način poku~avaju ospo· 
riti stvaranje koncepcije treće Jugosla-
vije nagla~avajući pri tome u samom 
naslovu da »Treća nije srt.'Ća«, §to znači 
da će bilo kakva ustavna reforma u 
Jugoslaviji morati sadržavali kontinui-
tet u razvoju i osnovne principe feđe 
rativnog uredenja koji su postavljeni 
još u avnojskim principima, što ne is-
ključuje potrebu odredenog obogaćiva­
'Tlja u životu zbratimljenih naroda i na· 
rodnosti Jugoslavije, a što je uvjeto"a 
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no novim demokratskim i pluralistič­
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Living Marxism mjes.ečoik je Revolu-
cionarne komunističke partije Velike 
Britanije. Počeo je izlaziti prije nešto 
Yiše od godine dana (studeni 1988.) s 
ciljem da uz pomoć Marxova nauka po-
kuša objasniti probleme suvremene En-
gleske i svijeta. Samo ime upuC-uje na 
smjer kojim se redakcija 7.aputila: mar-
ksiJ.am je liv i sposoban da odoli z.a.. 
htjcvi:ma vremellJ:l, a Marxova rješenja 
domišljena u prošlom stoljeću upotre-
bljiva su i ua kraju ovoga .. Re\,olucio-
narna komunistička partija stoga svoja 
duhovna utemeljenja ne mora tražiti, 
već se uz pomoć marksizma mora ja-
sno od1•editi spram nosilaca političkog 
života. kako u Engleskoj, lako i u Evro 
pi i svijetu. Kada je riječ o Velikoj 
Britaniji, na udaru kritike prvenstveno 
su torijevci (Konzervativna partija Mar-
garet Thatcher), laburisti i Zeleni, a iz. 
van granica domovine kapitalisti svih 
zemalja, staljinisti u socijalističkim ze, 
mljamn , te reformatOri realnog socija-
lizma (staljinizma) koji, tra?.eći rješe 
nja 7.a popravak svojih propalih pare. 
cinka, napuštaju jzvorno Marxovo uče­
nje. 
Vladajuća konzervativna partija stal-
na je tema članaka koji se pojavljuju 
na stranicama Living Murxisma. Kriti· 
?iraju se gotovo svi aspekti politike 
Margaret Thatcher i ona osobno ( •The 
dictator in Downing Street.. LM br. S, 
ožujak 89). Ukoliko je politički odnos, 
odnos pt;jatclja i neprijatelja, tada ne· 
ma sumnje da u konzervativcima ko-
---------------------
munisti prepoznaju neprijatelja. Kada 
je Laburistička partija u pitanju, ton 
u raspravi se mijenja jer •laburisti još 
uvijek predstavljaju značajnu snagu u 
briunskoj politiCi zbog toga što još 
uvijek mogu monopolizirati anti-Tary 
raspoloženje« (lM br. 13, studeni 89). 
Labudstičkoj partiji se predbacuje gu-
bitak zbiljske veze sa sindikatima i 
skretanje prema centru, kojeg je cilj lov 
na glasače iz srednjeg sloja, a posljedica 
gotovo potpuno gubljenje zbiljske vc-te 
s radničkom klasom. Laburistički soci-
jalizam nikad nije i!ao dalje od skrom-
nog pm·etavanja port.oza i nacionalizira-
nja pojedinih industrija, a Lo je, po mi-
š ljenju autora LM-a, manje od nedovolj-
nog. Laburisti nisu nep.rijatel,ii, ali nisu 
nj drugovi. Slično su ocijenjeni i Zele-
ai Britanski revolucionarni komuni-
sti ne dd.c da su problemi zagađivanja 
čovjekove okoline -nevažni, ali način na 
koji ih Zeleni žele razl'ijcšiti čini im se 
naivnim. Frank Richards u oktoba.rskom 
broju (89) po!.."Ušava poka7.ati kako su 
Zeleni sve samo ne radikalni i kako je 
već njihova polazna pozicija iz temelja 
pogrešna. Budući da ne dovode u pita-
nje na tržištu zasnovano društvo, koje 
je i omogućilo iracionalno razaranje o--
koline, rješenja Zelenih su ograničena. 
Oni su rezultat nesposobnosti da se raz-
rije~e ključni socijalni problemi i bijeg 
u prcokupaciju prirodom. Tshod swga 
je politika pn:življavanja, umjesto po--
litike socijalne promjene. 
Velilm temu, u nekoliko navrata obra-
ttivanu u Uving Marxisrnu, čine promje-
ne u real-socijalističkim zemljama. Ra-
zumljh• je interes za ru problematiku, 
tim više što je dvanae!>l od četrnaest do-
sad objavljenih brojeva časopisa i7.a~Jo 
u 1989. godini, koja cc u povijesti ostati 
zabilježena kao godina rasula staljini-
stičkih poredaka. Redakcijskom kolegi-
ju LM-a posebno je stalo do jasnog Ta2-
likovanja staljinizma i soc:ijafu.ma, iz-
među ostalog i zbog toga što ono u ve· 
ćini engleskog dnevnog tiskn ne postoji. 
Ono čega se u LM-u boje jest to da za-
jedno s promašenim i neuspjelim po-
kušajima ne umre i ideja socijalizma. O 
Mihajlu Gorbačovu, prvom čovjeku so-
vjclskc reforme, napisano je više čla-
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naka, no oni se poprilično razlikuju od 
tekstova koj i u Gorbačovu vide dobro-
dušna čovjeka spremna da prihvati za-
padne Vl;jednosti. Living Marxism ne 
participira u gorbamani.ji. O Gorbačovu 
se pjše kao o političaru koji bi Sovjet-
ski Savez mogao iz ::;talj.i.nizma uvesti u 
društvo zasnovano na slobodnom trži-
štu , što bi predstavljalo kraj socijaliz· 
ma. U broj LL iz studenog 89. objavljen je 
.intervju. s Dotisom Kagarlitsldm , koj i je 
prcdstavljl:n kau vuueći sevjetski ljevi-
čru:. Kagarlitski u intervjuu, između o-
staloga, Gorbačova naziva prvim čovje­
kom bil:ola:acije, koji u sovjetskom dru-
štvu zastupa mišljenje birokratske vc-
ćine. Ka.garlits.ki se zalaže za demokrat-
ski izabrane lokalne savjete i društveno 
vlasništvo. 
Novinari Living Marx isma posjetili su 
i dr uge socijalističke zcmljl:. U velikom 
izvještaju iz Poljske govori se o gotovo 
ncpodnošljivoj ekonomskoj situaciji u 
kojoj se našla ta zemlja, o političkoj 
borbi koja je u to.ku, te o šansama Wa-
lese i Solidarnosti da u zajedničkoj vla-
di s komunistima uspiju prevladati kri-
:t.u. Briga novinara uvećana je prihva-
ćanjem tržišta u Poljskoj. Ni u Mađar­
skoj situacija nije mnogo povoljnija. 
Izvještavajući o situaciji u toj zemlji, 
Laszlo Kelemen neće kriti razočaranje, 
».izuzimajući crvene zastave koje još u-
vijek uh1ašavaju mnoge javne zgrade 
malo je uoka:t.a <.la bi ovo lrcbala biti so-
cijalistička zemlja. Govori o religiji Ge-
orgea Busha i Billyja Grahama prodaj u 
se na svakoj stanici podzemne željezni-
ce« (LM br. 12, Jjstopad 89)_ Protržišnu 
orijentaciju iskoristili s u privatni podu-
zetnici koji su postali milijuneri, a1i ve-
ćina slaoovnišlva l gOtovo cijela radni-
čka klas..<~ žive na r ubu siromaštva. Trži-
šna orijentacija pokazala se korisnom 
samo za neke, stoga je Kelemen ne oda-
brava. Anti-tržišni stav autora Living 
Mar:xisma ne treba čuditi jer je on je-
dan od osnova Marxova nauka o prevla-
davanju l-obnog oblika proizvodnje, a 
slobodno tržište gotovo omiljena tema 
komervativnog lidera Margaret Tha-
tcher. 
Uz svu brigu za sudbinu socijalizma u 
svijetu razumljivo je da je većina tek-
stova objavljenih u Living Marxismu 
posvećena aktualnim britanskim dru-
štvenim problemima i fenomenima. Ra-
si7.am i irsko pitanje, kao najdugotraj-
niji l najizraženiji, imaj1.1 poseban tret-
man j za te teme odvaja se više prosto-
ra. Piše se o grubim socijalnim razlika-
ma, prostitucij.i, !Urajkovima i, dakako, 
o »acid houseu«, novoj omiljenoj temi 
brit.."tllske štampe. »Acid house« je prvi 
značajniji potkulturni pokret koji sc u 
svijetu pojavio nakon punka. Riječ je o 
plesnoj sceni i cjelonoćnim zabavama 
koje su, navodno, uzbudile englesku jav-
nost. U tekstu »Hands off acid house 
parties« (LM br. 13) kolumni.st Don Mil-
ligan prvenstveno razmišlja o neoprav-
danom policijskom nasilju (racijama, 
prctresima, hapšenjima) i u njegovoj u-
potrebi prepo7.Uaje odsustvo temeljne 
liberalne vrednote - tolerancije, a spre-
mnost sudionika zabava da se od poU-
cije brane baseball palicama, rotvajlc-
rima i suzavcem izaziva njegove iskrene 
simpatije. 
Livi11g Marx ism ukljLlČio se i u l·as-
pravu o eksperimentima s embriom i 
djeci iz epmvete objavljujući veliki in-
tervju s profesorom Robertom Edward-
som, pionirom u toj grani medicine. Ed-
ward<: u napadima na svoj rad vidi na-
pad n a znanstveno-tehnički progres i o-
pasnost od povratka u srednji vijek. On 
ddi da bi i moralni zakoni morati biti 
zasnovani na znanstvenim uvidima i da 
bi sc zajcdn.o s njima morali mijenjati. 
l ,M se slaže. Slično je i s diskusijom o 
piluli za abortus koja abortus čini bez-
bolnijin:l i mnogo sigw·nijim (125000 že-
na umire godišnje od loše izvedenog a-
bortusa). Otpor piluli za abortus poku-
§aj je da se zaustavi znanstveni progres 
i. uokaz neracionalnosti kapitalizma. Od-
lučno podržavanje eksperimenata s em-
briom i pilule za abortus nije samo do 
kl·ajnosti izvedeno Marxova oduševlje-
njc razvojem znanosti i tehnike, već i 
svojevrstan otpor izrazito moćnoj bri-
tanskoj žutoj štampi i borba protiv mo-
rala koji se na njenim stranicama pro-
miče. Paranoja koju izaziva "acid hou-
se« ili optuživanje Roberta Edwardsa da 
je Frankcnstein u tekstovima malogra-
đanskog tabloida Sun, određuju pozici-
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ju Livig Martisma. On je rođen 7.a bri-
tansku čitalačku publiku i samo njoj je 
potpuno nuumJjiv. Izvan granica otoka 
z.animJjiv je ortodoksno - marlc.ističk.i 
s tav koji u ukidanju trii~Ln ,;dj pretpo. 
stavku za 07.biljcnjc umne l judskc .ta-
jednice u ~ojoj neće dominirnti pri\'at-
novla:,ni kn pohlepa, 'eć ljudskosl i ta-
jedni~f\·o. Kritila reformatorn propalih 
real-suc.:ijalističkih poreda ka pok:u~a' a 
pokazati da reforme u socijalizmu ne-
maju gotovo nikakva utemeljenja u 
ma.rksizmu, \'t."Ć l>U mu 7bog S\Oje pro-
trž:i~ne orijentacije potpuno suprotne. 
Kako većinu reformi provode socijali-
stičke iU komunističke pal'tije koje su 
markltizam isticale kao svoj idt.-uloški 
temelj, one će morati polnuiti neko dru-
s:o rješenje, jer Marxa je nemoguće re-
interpretirati u trii~nog teoretičara. <>-
\inari Living \1arxisma također će u toj 
diskusiji n~lo naučiti, pnt!nst\·eno o 
l;rnhu ltlaljinističklh i nestalj inistJck.ib 
pokušaja da sc nađe supo;titut m trli!te. 
Li~·ing \larxum na kio cima u Engle-
skoj stoji l funru i SO penija, godJSnja 
pretplata 7.a čitaoce .izvan Velike Brita-
nije je 20 funti, a može sc naručiti tako 
da sc ček uputi Junios Publicatioru. Ltd 
i pobije na adresu: Junios Publications 
Ltd, BCM JPLrd, London WCI N 3 XX 
England. 
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